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Mexicana Anterior al Siglo XX <'>
A fin de hacer más útil esta bibliografía se hallará adjunto un in-
dice de los novelistas citados que se debe consultar. Me he referido a
otras bibliografias para hacer ésta menos larga en contados casos, que
son los de Ignacio M. Altamirano (véase núm. 352 abajo), Federico Gam-
boa (núms. 209 y 210) y Fernández de Lizardi (núm. 317). Sin em-
bargo, hay que ver el indice para saber las adiciones que se han hecho a
estas bibliografias. -He omitido a Amado Nervo porque ya se han pu-
blicado varias bibliografias muy extensas de obras sobre éL Se dará a luz
en otra parte una lista más completa de obras que tratan de Heriberto
Frias y de Salvador Quevedo y Zubieta, quienes por la índole de sus no-
velas pertenecen más bien al siglo XX. A pesar de ser algo defectuosa,
la mejor bibliografia de la novela mexicana es la de Torres-Rioseco (núm.
338), aunque todavía no se puede prescindir de la de Iguiniz (núm.
160) que contiene notas biográficas y criticas.
La ubicación de las obras citadas es como sigue:
BB Biblioteca Bancroft, Los Angeles, California.BC Biblioteca del Congreso, Washington, D. C.BI Biblioteca Iberoamericana, México, D. F.
BL Biblioteca Lincoln, México, D. F.
BN Biblioteca Nacional, México, D. F.
BPB Biblioteca Pública, Boston, Massachusetts.
BU Biblioteca de la Universidad de México.
CML Columbus Memorial Library, Washington, D. C.
COR Biblioteca dé la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York.
CU Biblioteca de la Universidad de Columbia, Nueva York,
Nueva York.
EM Biblioteca del autor.
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NY Biblioteca Pública de Nueva York, Nueva York.
NYU Biblioteca de la Universidad de Nueva York, Nueva York.
PR Biblioteca particular de Pedro Robredo, México, D. P.
SGE Biblioteca de la Sociedad de Geografía y Estadistica, Méxi-
co, D. F.
UA Biblioteca de la Universidad de Arizona, Tucson, Arizona.
UC Biblioteca de la Universidad de California, Los, Angeles, Ca-
lifornia.
UCA Biblioteca de la Universidad Católica de América, Washing-
ton, D. C.
UH Biblioteca de la Universidad de Harvard, Cambridge, Mas-
sachusetts.
UP Biblioteca de la Universidad de Pennsylvania, Philadelphia,
Pennsylvania.
US Biblioteca de la Universidad de Stanford, Stanford, Califor-
ma.
UT Biblioteca de la Universidad de Texas, Austin, Texas.
UW Biblioteca de la Universidad de Washington, Seattle, Wash
ington.
Y Biblioteca de la Universidad de Yale, New Haven, Connec-
ticut.
1. ABREU GÓ6MEZ, ERMILO, Clásicos, románticos, tmodernos.-México,
Eds. Botas, 1934. 217-(2) pp. Apareció antes en la revista mezi-
cana Contemporáneos. (Sierra O'Reilly, Peón y Contreras, Sigilen-
za y Góngora) BC-BN-EM.
2. AGUEROS, VIcTORuANo, Almanaque de "El Tiempo", diario católico
de México.---México, Imp. de "El Tiempo", de Victoriano Agiúeros
y Ca., 1887. 148 pp. Iáms. (Flores Alatorre, Ramón Valle) BN.
3. - , Articulos literarios.-México, Imp. de Ignacio Cumplido,
1880. 397-(3) pp. (La juventud literaria, pp. 173-184; Nuestra
literatura, pp. 185-202) BN-PR.
4. --- , Cartas literarias.--México, Imp. de La Colonia Española,
1887. 505-(1) pp. PR.
S. , Don Peón y Contreras.-El Nacional, III (1881), 40-53.
BN.
6. - , Escritores msexicanos contemporáneos.-México, Imp. de Ig-
nacio Escalante, 1880. xii, 225 pp. retrs. (Roa Bárcena, Peón y
Contreras) BN-PR.
7. - , Luis G. Ortiz, Don José Maria Ramirez, Agapito Silva.-
El Nacional, IV (1882) BN.
8. - , Obras literarias. I. Artíiculos sueltos.-México, Imp. de V.
Agieros, Edit., 1897. xxix, 483 pp. láms. Biblioteca de Autores
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Mexicanos, vol. 8. (Véanse pp. 161-180 y una noticia del autor)
BI-BN-BU-Y-UC.
9. AGEROS DE LA PORTILLA, AGUSTIN, El periodismo en México duran-
te la dominación espaiola... Anales del Museo Nacional de Ar-
queologa, Historia y Etnología, II (1910), 357-465. láms. (Vi-
Ilaurrutia) NY-BN-UT-UC.
10. Album de la Paz y el Trabajo.-México, (Edit. Ireneo Paz, 1910).
359 pp. ilustr. (Bolaios Cacho, I. Paz) BN.
11. ALCARAZ, RAMÓN I., Anastasio de Ochoa y Acuña.---El Liceo Me-
xicano, 1 (1844). BN-BC-Y-NY-BPB-BH.
12. Almanaque Bouret para el año de 1896.-Formado bajo la dirección
de Carlos Roumagnac. México, Libr. de la Vda. de C. Bouret, s.a.
212 Pp. (Gutiérrez Nájera, Peza, Chavero) BN.
13. ALTAMIRANO, ALBERTO I., Influence de la littérature franCaise sur
la littérature mexicaine; essai de littérature comparée.-México, Li-
brairie Cosmos, (1935) (13)-111 pp. (Menciona a los autores prin-
cipales) BC-BN-COR-EM.
14. ALTAMIRANO, IGNACIO M., Fernando Orozco y Berra.-El Renaci-
miento, I (1869), 129-131. UT-NY.
15. - Florencio Maria del Castillo.-Ibid., I, 500-502. UT-NY.
16. - , Glorias nacionales.-México, 1862-1866. 11 fols. en 49
(F. M. del Castillo, P. Tovar).
17. , La literatura en 1870.-El Federalista, 6 mar. 1871. BN-
BC-NY.
18. La quinta velada literaria.-El Siglo Diez y Nueve, 6 feb.
1868. (Justo Sierra O'Reilly, Cuéllar) BN.
19. - , Revista de la semana.-Ilbid., 7 enero 1868. (Olavarria,
Ortiz) BN.
20. , Revista de la semana.-Ibid., 19 junio 1870. (Riva Pala-
cio, Olavarria) BN.
21. , Revista de la semana.-Ibid., 21 ago. 1870. (Cuéllar) BN.
22. , Revista literaria y bibliogrfica.-Historia bienal de la Re-
piblica Mexicana, editada por Manuel Caballero, pp. 75-89. Mé-
xico-Nueva York, Charles M. Green Printing Co., (1883).
23. , Revistas literarias de México, por Ignacio M. Altamirano.-
México, T. F. Neve, Imp., 1868. 203 pp. BC-EM.
24. . Revistas literarias de México.-Edición de "La Iberia". Mé-
xico, F. Diaz de León y S. White, 1868. 202-(1) pp. (Payno, A.
Chavero, Zayas, Riva Palacio, Rodriguez Galván, Mateos, Cuéllar,
Frías y Soto, J. M. Ramírez, Lizardi, Pizarro, Rivera, P. Tovar,
F. M. del Castillo, Díaz Covarrubias, Orozco y Berra y algunos
novelistas de la generación del '68) BC-Y.
-2. ALZATE Y RAMIREZ, JOSz ANTONIO. La vida de la muerte de Fray
de Bolaños.--Gazeta de Literatura de México, III, 3, 4, 5 (30 nov.
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22 dic. 1792; 8 enero 1793), 15-34. NY-Y-UT-BC. Hay una
segunda edición de este periódico de 1831. BB-BC.
26. ALLEMAND, P. F., Rafael Delgado, costumbrista mexicano.-Tesis
de maestro, Universidad de Texas. Austin, Texas, 1930. UT.
27. -- , Rafael Delgado, costumbrista mexicano.-Anales del Museo
de Arqueologia, Etnologia e Historia, época cuarta, VII, 1 (1931),
147-236. BN-NY-UC.
28. AMÉZAGA,> CARLOS G., Poetas mexicanos.-Buenos Aires, Imp. de
Pablo E. Coni e hijos, 1896. 414 pp. (Carpio, Riva Palacio, Peón
y Contreras, Roa Bárcena, Ortiz, Sosa, Sierra, Díaz Covarrubias,
Rosas Moreno, Gutiérrez Nájera, Othón, López Portillo y Rojas,
Peza, Porfirio Parra) BN.
29. ANDRADE, VICENTE DE PAÚL, Necrología (Villaseñor y Villaseñor)
por.. .- Boletin de la Sociedad de Geografia y Estadistica de la
República Mexicana, 5 época, vol. V. UC-UT-NY.
30. , Seudónimos de autores.-El Tiempo, 16 abr. 1904. BC-
CML.
31. ARJONA, DoRis KING, y VÁZQUEZ ARJONA, C., BeginningS of na-
tionalism in the Mexican novel.-Revue Hispanique, LXXXI, 440-
4 55. NY-UC-UT.
32. ARRÓNiZ, MARCOS. Manual de biografia mejicana.... Paris, Libr.
de Rosa, Bouret y Cía., 1857. viii, 317-(3) pp. Enciclopedia Po-
pular Mejicana. (Carpio, Ochoa y Acuña, Rodriguez Galván, Pe-
sado) BB-BC-BN-HS-PR-Y.
33. AVILA, PABLO, The introduction of romanticism into Mexican lite-
rature.-Tesis de doctorado, Universidad de Stanford. Stanford,
California, 1937, 2 vols. 756 pp.
34. AVILA ESCALANTE, ALVARO, Contribución al estudio de la historia
de la medicina en Yucatn.-Leído en las sesiones del Comité en
Mérida de la Asociación Médica Mexicana los días 12 de marzo y
15 de octubre de 1925. Mérida, Yucatán, Imp. y Rayado Uni-
versal, 1926. (10)-101 pp. retrs. (Peón y Contreras) BN.
35. AYALA DUARTE, CRISPIN, Ensayo crítico y antológico de la historia
de la literatura hispanoamericana. México y Centroamérca.-Ca-
racas, Ed. Americana, 1935. 138 pp.
36. - , Historia de la literatura mexicana.-Anales de la Universi-
dad Central de Venezuela (Caracaás), enero-jun. 1932, pp. 124-56;
enero-jun. 1933, pp. 195-217. CML-UC-Y-BC-CU.
37. BANCROFT, H. H., Essays and miscellany.-San Francisco, Califor-
nia, The History Co., 1890. vi, 764 pp. Véase el cap. XVII.
COR-BB-BC. Vol. 38 de sus Obras. COR-BR.
38. BARRERA, ISAAC J., Historia de la literatura hispanoamericana.-Qui-
to, Imp. de la Universidad Central, 1934. 459-(2) pp. (Alta-
mirano, Sierra) EM-BC.
39. BASAVE, AGUSTÍN, Algo sobre la novela mexicana y Carlos González
Peñia.-Revista Azul, VII (1920), 45-50.
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40. BERISTÁIN Y SOUZA, JOSÉ MARIANO DE, Biblioteca hispanoamericana
septéntrional o catdlogo y noticia de los literatos, que o nacidos o
educados, o florecientes en la América Septentrional española, han
dado a luz algún escrito, o lo han dexado preparado para la prensa.México, Oficina de D. Alejandro Valdés, 1S816-1821. 3 vols. NY-
BC.
41. , Idem.-Segunda edición. Publícala el Presbitero Br. Forti-
no Hipólito Vera. Amecameca, Tip. del Colegio Católico, 1883. 3
vols. NY-BC-UC.
42. , Idem.-Tomo IV. Comprende los anónimos que dejó es-
critos el autor, las adiciones del Dr. Osores y otras añadidas pos-
teriormente por las personas que se expresan. José Toribio Medina
publicalo ahora con una introducci6n biobibliográfica. Santiago
de Chile, Imp. Elzeviriana, 1897. liii, 199 pp. Véase abajo núm.
268. BC-UC.
43. Biblioteca de autores mexicanos. 78 vols.-México, V. Agileros,'úl-
timo editor. Véanse los prefacios en esta valiosa colección de tex-
tos. BU.
44. Biblos.-Boletin semanal de información bibliogrifica, publicado por
la Biblioteca Nacional, 1919-1922. 4 vols. ilustr. (Vol. I: Genaro
García, I. Paz, Quevedo y Zubieta, López Portillo y Rojas, H.
Frías, Sosa; II: Rubín, Martínez Gracida, V. F. Frias, Ross; III:
Vigil y Robles, Pavia, Ramírez Cabañas, Guadalajara, Bolaños Ca-
cho; IV: Olaguibel) BN-NY-BC-UT-US-UA.
45. BICKLEY, JAMES G., The life and works of Rafael Delgado.-Tesis
de doctorado, Universidad de California. Berkeley, California, 1935.
46. CABALLERO, ANDRES DE, Justo Sierra y el francesismo.--Letras de
Mexico, II, 16 (15 abr. 1940), 5. EM.
47. CABALLERO, MANUEL, Almanaque mexicano (segundo).-México,
Imp. y Lit. de la Oficina Impresora de Estampillas, 1896. (Revis-
ta literaria, pp. 23-32, por Amado Nervo) PR.
48. -- , Primer almanaque histórico, artistico y monumental de la
Repúiblica Mexicana.-México-Nueva York, The Chas. M. Green
Printing Co., Imp., 1883. vi, 377-(6) pp. (Revista literaria y
bibliográfica, pp. 75-89) BB-BC-PR.
49. CAMPO, ANGEL DE, Recuerdos del maestro.-Cosas vistas... por Mí-
crós, pp. 215-225. Morelia, Mich., Imp. yEnc. "Garibaldi", 1905.
236-(2) pp. (Altamirano) BU-EM.
50. CAMPOS, RUBIÉN M., El folklore literario de México. ..- México,
Pubs. de la Sec. de Educación Pública, Talleres Gráficos de la Na-
ción, 1929. 690-(6) pp. (R. Valle, Lizardi, Rosas Moreno, Othón)
EM-BC.
51. CARPIO, MANUEL (Juan de Linza), Hombres de letras, Lic. D. José
López-Portillo y Rojas.-La Crónica (Guadalajara), I, 5 (1 mar.
1907), 55-56. BN.
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52. CARREro, ALBERTO MARÍA, Don José López-Portillo y Rojas como
novelista.-Revista de Revistas, XIV, 681 (1923), 50; 682, 48-
49. BC-NY-UT.
53. , El Lic. José López Portillo y Rojas.-México, Imp. Victo-
ria, 1923. SGE.
54. CARREO, FRANCO, Novela corta y noveladores en México.-Biblos,
segunda época, I, II, núms. 1, 2, 3 (mayo-jul. 1925). BN-NY-BC-
UT-US-UA.
55. CARRILLO Y ANCONA, CRESCENCIO, YUCateCOs célebres, Don Justo
Sierra.-El Repertorio Pintoresco (Mérida, 1861), pp. 496-502.
UT.
56. CAsAsis, JOAQUiN D., En honor de los muertos.. .- México, Imp.
de Ignacio Escalante, 1911-1913. 2 vols. I, 254-(4) pp. (Cha-
vero, Peón y Contreras, Sierra) BB-BC-BI-NY.
57. CASTArEDA, ALFONSO M., Los regionalismos de "La Parcela" del Lic.
D. José López Portillo y Rojas. Investigaciones Literarias, IV, 1-2,
(enero-abr. 1937), 63-69. COR.
5 8. CASTArEDA, C. E., Algunos escritores contemporáneos de México.
Hispania (Stanford, California), VII (1924), 177-181. COR.
59. CASTILLO LEDÓN, Luis, La novela mexicana.-El Diario, 28 oct.
1907.
60. , Idem.-Crnica (Guadalajara), I, 22 (15 nov. 1907), 358-
60. BN.
61. , Origenes de la novela en México.-Anales del Museo Na-
cional de Arqueologia, Historia y Etnología, cuarta época, 1 (ma-
yo-jun. 1922), 203-8. NY-PR-Y-UC-UT.
62. , Idem.-México, Imp. del Museo Nacional, 1922. 15 pp.
PR.
63. CEJADOR Y FRAUCA, JULIO, Historia de la lengua y literatura cas-
tellana.-Madrid, Tip. de la "Revista de Archivos, Bibliotecas y
M1useos", 1915-1922. Véanse tt. 6-12. BC-COR.
64. CLARETIE, JULES, Art et littérature.-Le Mexique ant début dit xxe.
siécle, vol. II, 223-266. Paris, Librairie .Ch. Delagrave, (1904).
2 vols. NY,
65. , Idem.-Traducido. Biblos, IV, 178-195 (1922). BC-BN-
NY-UT-US-UA.
66. COESTER, ALFRED, An anthology of the modernist ínovement in
Spanish America.-Boston, Nueva York, Ginn and Co., 1924.
xxxvii, 314 pp. (Gutiérrez Nájera).
67. -, Historia literaria de la América espaiola.-Madrid, Hernan-
do, 1929. xii, 564 pp. BC.
68. - , The literary history of Spanish America.-Nueva York,
The Macmillan Co., 1916. xii, 495 pp. BC-IUC
69, - , Idem.-Second edition. Nueva York, The Macmillan Co.,
1928. xiii, 522-(2) pp. Cap. XI et passim. "BC-EM.
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70. ----- , La literatura mexicana.-Biblos, IV (1922). Cap. tradu-
cido de la citada historia literaria. BN-NY-BC-UT-US-UA.
71. COOLEY, IRENE, Social aspects of the Periquillo Sarniento.-Tesis de
maestra, Universidad de Washingtn. Seattle, Washington, 1935.
72. CORDERO, SALVADOR, La literatura durante la guerra de Independen-
cil.-México-Pars, Libr. de la Vda. de Ch. Bouret, 1920. 43 pp.
(Lizardi) BC.
73. CORNYN, JOHN H., Cuentosi mejicanos.-Richmond, Va., Johnson
Pub. Co., 1925. xxiv, 219 pp. Véase el prefacio. BC-EM.
74. - , Living literary men of Mexico.-México, s.p.i., 1916.
75. -- , Mexican literature.-Modern Mexico, XVI (smar. 1904),
32-33. (Situación literaria) BC-CML-NY.
76. , Mexico. Literature.-Encyclopedia of Latin America, edi-
tado por M. Wilcox y G. E. Rines, pp. 465-471. Nueva York,
The Encyclopedia Americana Corp., 1917. COR-UC-BB.
77. CouTo, JosÉ BERNARDO, Biografa del Señior Doctor Don Manuel
Carpio.-Boletin de la Sociedad de Geografia y Estadistica de la
Repiblica Mexicana, VIII. BN-UC-UT-NY.
78. - , Biografía de don Manuel Carpio.-Memorias de la Acade-
miia Mexicana, I. BN.
79. CRUZADO, MANUEL, Bibliografía jurdica mexicana.-Mxico, Tip.
de la Oficina Imp. de Estampillas, 1905. (4)-385 pp. (Sierra
_O'Reilly, Ruiz) BN-BC-UC.
80. - , Memoria para la bibliografia jurdica mexicana.-México,
Antigua Imp. de E. Murguía, 1894. 139 pp. (Sierra O'Reilly)
BN-BC.
81. CUÉLLAR, Josi T. DE, La literatura nacional.-El Artista, III (1875),
209-213. NY.
82. - , La literatura nacional.-El Renacimiento, II (1869), 186-
189. UT-NY.
83. CHAVERO, ALFREDO, Obras. Escritos diversos.-México, Tip. de Vic-
toriano Agúeros, Edit., 1904. xxv, 464 pp. lám. Biblioteca de Au-
tores Mexicanos, vol. 51. (Biografia del autor por Nicolás León)
BN.
84. , Tovar por.. .- Anales del Museo Nacional de México,
segunda época, Y (1903). láms. UC-UT-NY.
85. CHÁVEZ, EZEQUIEL A., Altamtirano inédito y su novela inconclusa
"Atenea".-México, Imp. Universitaria, 1935. 26-(2) pp. EM.
86. DANIELSON, GERTRUDE, Social aspects of Mexico in the novels of
Francisca Betanzo.-Tesis de maestra, Universidad de Minnesota.
Minneapolis, Minn., 1937. 55 pp.
7.á DVILA Y ARRILLAGA, MARIANO, Breves observaciones sobre la novela
titulada Monja y casada, virgen y mrtir.. .- Opúisculo publicado
en la Revista Universal. México, Imp. Literaria, 1869. 121 pp. PR.
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88. Diccionario enciclopédico hispano-americano de literatura,. ciencias y
artes.. .- Barceloria, Montaner y Simón, eds., 1887-1910. 28 vols.
(Varios novelistas) COR-BC-UC.
89. Diccionario universal de historia y de geografía. ..- México, Tip. de
Rafael, Libr. de Andrade, 1853-1856. 10 vols. Véanse el t. II y
los 3 últimos tt. BB-BIN-HS.
90. Diez civiles notables de la historia patria.-México, Sec. de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, 1914. 184- (3) pp. retrs. (Justo Sie-
rra, pp. 173-184, por Laura Méndez de Cuenca) BC-BN-NY.
91. DOMíNGUEZ, RICARDo, Galería de escritores y periodistas de la
"Prensa Asociada".-México, Imp. de "El Partido Liberal", 1890.
103 pp. (I. Paz, Gutiérrez Nájera, Ríos, Bravo) BC-BN.
92. - , Los poetas mexicanos. Semblanzas breves.-México, Imp. de
Pedro J. García, 1888. 93, ii pp. (Peza, Gutiérrez Nájera, Silva,
Zayas Enríquez, Esteva, Castera, Rodriguez Rivera, F. J. Jens, P.
Parra, Delgado) BC-BN.
93. DOWNING, T., Calvario y tabor, by V..Riva Palacio.-Books Abroad
(Norman, Oklahoma), V (1931), 267.
94. Dz¡ERYKRAJ-MORAwosKi, JÓSEF, Literatura hiszpanska, Literatura
hiszpansko-amerik., Literatura portugalska, pp. 1157-8. Varsovia,
Nakadem Trzaski, Everta I. Michalskiego, s.a. (1935). (Lizardi,
Payno, Inclán, Cuéllar, P. Parra, Delgado) EM.
95. ELGUERO, FRANCISCO, director, América Española.-Revista quin-
cenal destinada al estudio de los intereses mis importantes de la
patria mejicana y de la raza española... México, 1921-1922. 2
vols. (López-Portillo y Rojas) BN-UCA-NY.
96. ELGUERO, JOSÉ, Política contemporánea. Los mexicanos en el des-
tierro, por Antimaco Sax (seud.) San Antonio, Texas, Internatio-
nal Print. Co., 1916. 179-(2) pp. (Rabasa) BN.
97. ESCANDóN, LUIs A., Poetas y escritores mfexicanos. Primera edicin.-
México, Imp., Lit. y Encuad. de Ireneo Paz, 1889. 127 pp. (Ireneo
Paz, Esteva, A. Paz, Iza, Silva, Sosa) BN-BC.
98. ESTRADA, GENARO, Poetas nuevos de México. Antología con noticias
biográficas, críticas y bibliogrdficas.--México, Eds. Porrúa, Tip.
de José Ballescá, 1916. xiii, 338 pp. (Gutiérrez Nájera, Othón,
Sierra) BN-BC-UC.
99. FIGUEROA, PEDRO PABLO, Pensadores americanos.. ..- Santiago de
Chile, Imp. de "El Correo", 1890. 137 pp. (Sosa, Ramrez) BC-
HS-NY.
100. - , Un poeta indígena.-Santiago de ,Chile, Imp.B. Vicuña
Mackenna, 1893. 56 pp. (Altamirano) COR.
101. FINEAU, ISABELLE K, Vicente Riva Palacio, a study of his life and
his historical novels.-Tesis de maestra, Universidad de Texas.
Austin, Texas, 1931. 88 pp. más bibliografia.
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102. FURNESS, EDNA, The literary theories of José López-Portillo y Ro-
jas.-Tesis de maestra, Universidad de Colorado. Boulder, Colo-
rado, 1940.
103. GALINDO, MIGUEL, Apuntes para la historia de la literatura mexi-
cana.-Colima, Imp. El Drag6n, 1925. 313-(3) pp. BC-PR-Y.
104. GALINDO Y VILLA, JESÚS, Algunos Gregorianos ilustres.-Boletín
Oficial del Consejo Superior de Gobierno del Distrito Federal,
XVI (1910). (Cuéllar, Riva Palacio) BN.
105. , El Panteón de San Fernando;y el futuro Panteón Nacio-
nal.-Anales del Museo Nacional, segunda época, IV (1907),
337-552. (Olaguibel) BN-NY-UC-UT.
106. -- , El Presbítero D. José Antonio Alzate y Ramírez...-Méxi-
co, Imp. del Gobierno en el ex-Arzobispado, 1890. (Bolaños, pp.
16-17) BC-NY.
107. GALLO, EDUARDO L., edit., Hombres ilustres mexicanos. Biografias
de los personajes notables desde antes de la conquista hasta nues-
tros días.-México, Imp. de I. Cumplido, 1873-1874. 4 vols.
(Anastasio de Ochoa y Acuña, por Francisco de A. Lerdo en el
t. III, 151-157) BB-BC-BN-HS-NY.
108. GAMBOA, FEDERICO, Mi diario.-México y Guadalajara, 1918-1938.
5 vols. (Campo, Delgado, López Portillo y Rojas, Rabasa, Li-
zardi, Payno y otros) BC-BN-EM-UC-Y.
109. ---- , La novela mexicana.-Conferencia leída en la "Librería"
General", el día 3 de enero de 1914. México, Eusebio Gómez de
la Puente, editor, 1914. 27 pp. retr. (Novelistas principales)
BC-EM-PR-Y.
110. - , I -dem.-Revista de Derecho, Historia y Letras (Buenos Ai-
res), XVII, $1 (mayo 1915), 56-19 y (jun. 1915), 254-266.
CML.
111. GÁMEZ, LUIS E., Justo Sierra: historiador, educador y literato.-
Tesis de maestro, Universidad de Texas. Austin, Texas, 1939.
112. GARCiA CUBAS, ANTONIO, Diccionario geográfico,i histórico y bio-
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